

































































































                        ≉⣙ಖ㝤㔠࡟ᛂࡌ࡚ 
                        Ṛஸಖ㝤㔠ࢆῶ㢠 
            Ṛஸಖ㝤㔠 
 
 
ڸ                  ڸ      ڸ 
   ዎ⣙᫬                ㄳồ᫬   Ṛஸ᫬㸦ῶ㢠ศࡢṚஸಖ㝤㔠㸧 
 
                       ≉⣙ಖ㝤㔠࡟ᛂࡌ࡚ಖ㝤ᩱࢆῶ㢠 
            ಖ㝤ᩱ         
                                                                        
ڸ                  ڸ      ڸ 
  ዎ⣙᫬                ㄳồ᫬    Ṛஸ᫬  
 
≉⣙ಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ࠸࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊㄳồ᪥࠿ࡽ 6ࣨ᭶㛫ࡢ฼ᜥ࡜ಖ㝤ᩱ┦ᙜ㢠ࡀᕪࡋᘬ࠿ࢀ

































































































































        
ฟᡤ㸧 ᪥⨨ᩔᕭ࣭⏣୰⪔࣭࿴⏣᫂⨾ࠕ໅ປୡ௦⏨ዪࡢṚ⏕ほ࡜⤊ᮎᮇࢣ࢔࡬ࡢᮇᚅ ࠖࠗࠊ ཌ
⏕ࡢᣦᶆ࠘➨ 52ᕳ➨㸱ྕࠊ2005 ᖺࠊ22 ࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊᕥࡢḍࡣࠊࠕṚ࡟ࡘ࠸࡚࡝
࠺࡝࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡈ࡜ࡢ༊ศ࡛࠶ࡿࠋࠕṚࢆᜍࢀ࡚࠸࡞























 ⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ ᖺ∧ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂ዎ⣙௳ᩘࡢᵓᡂ
ẚ࡛ࡣࠊ་⒪ಖ㝤ࡢ 㸣ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛⤊㌟ಖ㝤 㸣ࠊᐃᮇಖ㝤 㸣ࠊࡀࢇಖ
㝤 㸣ࠊ㣴⪁ಖ㝤 㸣ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊಖ᭷ዎ⣙௳ᩘࡢᵓᡂẚ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ⤊㌟ಖ㝤ࡢ

















   
ಶேಖ㝤ࡢ✀㢮ู᪂ዎ⣙௳ᩘࡢ᥎⛣ 
 




































 㸦㸱㸧 すᕝᚁὒࠕၟရ㛤Ⓨࡢ⫼ᬒ࡜≉ᚩ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏಖ㝤་Ꮫ఍ㄅ࠘➨ 93ᕳࠊ1995ᖺࠊ67࣮࣌ࢪࠋ 
࡞࠾ࠊవ࿨☜ㄆࡣࠊ♫་ࡀ୺἞་㸦デ᩿᭩ࢆ᭩࠸ࡓ་ᖌ㸧࡟㠃᥋ࡋ࡚⾜࠺㸦ྠୖㄽᩥࠊ68
࣮࣌ࢪࠋ㸧ࠋ 
 㸦㸲㸧 ஬༑ᔒᚭࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ155࣮࣌ࢪࠋ 




    ࡞࠾ࠊᣦᐃ௦⌮ㄳồேไᗘࡢ㊃᪨࠿ࡽࠊᣦᐃ௦⌮ㄳồேࡣ⿕ಖ㝤⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞ே≀
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㸦ྠୖ᭩ࠊ253࣮࣌ࢪࠋ㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡞ⡠ୖࡢ㓄അ⪅ࠊ⿕
ಖ㝤⪅࡜ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆ୍࡟ࡋ࡚࠸ࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸵㸧 ᯇ⏣Ṋྖࠕ⏕๓⤥௜ᆺಖ㝤ࡢἲⓗㅖၥ㢟 ࠖࠊ⏕࿨ಖ㝤ᩥ໬◊✲ᡤࠗᩥ◊ㄽ㞟࠘113 ྕࠊ1995
ᖺࠊ165࣮࣌ࢪࠋ 
㸦㸶㸧 Elisabeth Kübler-Ross㸪On Death and Dying㸪1969㸬 








2014 ᖺࠋ඲ᅜㄪᰝࠊ㒑㏦㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࠊᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 4 ᪥㹼ᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ㄪᰝࠊㄪᰝ
ே 㸦ᩘ୍⯡ᅜẸ 5,000࣭་ᖌ 3,300࣭ ┳ㆤᖌ 4,300࣭ ௓ㆤ⫋ဨ 2,000࣭ ᪋タ㛗 4,200㸧ࠊᅇ཰ 㸦ᩘ୍
⯡ᅜẸ 2,179࣭་ᖌ 921࣭┳ㆤᖌ 1,434࣭௓ㆤ⫋ဨ 880࣭᪋タ㛗 1,488㸧ࠋ 
 㸦15㸧 ྠୖㄪᰝࠊ30࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦16㸧 ྠୖㄪᰝࠊ30࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦17㸧 ኱ᐑ᭸Ꮚ࣭⚟஭ᑠ⣖Ꮚ࣭୰ᓥ᲍ᯞᏊࠕ⤊ᮎᮇࡢ⒪㣴ሙᡤࡢ㑅ᐃ࡟࠾ࡅࡿᛶᕪࡢ᳨ウ ࠖࠗࠊ ཌ⏕
ࡢᣦᶆ࠘➨ 65ᕳ➨㸳ྕࠊ2018ᖺࠊ13࣮࣌ࢪࠋ 







㸦19㸧 㜿⸽ရࢫ࣑Ꮚࠕ⤊ᮎᮇ་⒪࡛ࡢ┳ㆤ ࠖࠗࠊ ඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ་⒪ ࠘ࠊ஑ᕞ኱Ꮫฟ∧ 
   ఍ࠊ2002ᖺࠊ96㹼97࣮࣌ࢪࠋ 




ࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ゎㄝ⦅ ࠘ࠊ2018ᖺࠊ㸯࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦22㸧 㜿⸽ရࢫ࣑Ꮚࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ95㹼96࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦23㸧 ㈼ぢ༟ஓࠗࠕ ࣜࣅࣥࢢࢽ࣮ࢬ≉⣙࠘฼⏝࠿ࡽࡳࡓࡀࢇࡢㅖไᗘࡢά⏝ ࠖࠗࠊ ⦆࿴ࢣ࢔࠘VOL.23
NO5 2013ᖺࠊ370࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦24㸧 ⋢ᇛⰋ㝯ࠗࣉࣝࢹࣥࢩࣕࣝ⏕࿨ࡢ㢳ᐈ⮳ୖ୺⩏ ࠘ࠊࣅࢪࢿࢫ♫ࠊ1998ᖺࠊ49࣮࣌ࢪࠋ 
㸦25㸧 ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠕṚࢆࡵࡄࡿᡃࡀᅜࡢ⌧≧ ࠖࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࠗLife Design Report
2003.4 ࠘ࠊ2003ᖺࠊ20࣮࣌ࢪࠋ 
㸦26㸧 ྠୖㄽᩥࠊ20࣮࣌ࢪࠋ 
㸦27㸧 ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠗࠕ ࡝࠺㏽ࡃ࠿࠘ࢆ⪃࠼ࡿ᫬௦ ࠖࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࠗLife Design Report
2016.7 ࠘ࠊ2016ᖺࠊ45࣮࣌ࢪࠋ 









㸦30㸧 ᪥⨨ᩔᕭ࣭⏣୰⪔࣭࿴⏣᫂⨾ࠕ໅ປୡ௦⏨ዪࡢṚ⏕ほ࡜⤊ᮎᮇࢣ࢔࡬ࡢᮇᚅ ࠖࠗࠊ ཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘
➨ 52ᕳ➨㸱ྕࠊ2005ᖺࠋ 
    ㄪᰝෆᐜࡣࠊṚ࡟ᑐࡍࡿព㆑࣭“୙἞ࡢ⑓”࡟࠿࠿ࡗࡓሙྜࡢ࿌▱ᕼᮃࡢ᭷↓࣭⮬ศ⮬㌟ࡢᕼ
ᮃࡍࡿṚஸሙᡤ࣭ぶࡢṚஸሙᡤࡢᕼᮃ࣭Ṛࡢཷᐜ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࣭⮫⤊❧ࡕ఍࠸⤒





㸦34㸧 ᑠᯘ㞞ྐࠕ᫛࿴ᡓᚋࡢ୺ຊၟရ ࠖࠗࠊ ಖ㝤࣭ᖺ㔠ࣇ࢛࣮࢝ࢫ 2016-07-25 ࠘ࠊࢽࢵࢭ࢖ᇶ♏◊✲
ᡤࠊ2016ᖺࠊ㸯㹼㸲࣮࣌ࢪཧ↷ࠋ 
     ᣋⴭࠗᐙィಖ㝤ㄽ ᨵゞ∧ ࠘ࠊ⛯ົ⤒⌮༠఍ࠊ2011ᖺࠊ69㹼71࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦35㸧 ⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ2017ᖺᗘ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ ࠘ࠊ2017ᖺࠊ㸱㹼㸳࣮࣌ࢪࠋ 
㸦36㸧 すᕝᚁὒࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ69࣮࣌ࢪࠋ 







    ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ⏕๓⤥௜ࡣࠕṚࠖࡢ‽ഛࡢព࿡ࢆࡶࡕᚓࡎࠊࡓࡔ༢࡟㧗㢠ࡢ་⒪㈝࡟඘ᙜࡍࡿព
࿡ࡋ࠿࡞࠸㸦ྠୖㄽᩥࠊ193࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
㸦39㸧 すᕝᚁὒࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ68㹼69࣮࣌ࢪࠋ 
    ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠊ๓ᥖࠕṚࢆࡵࡄࡿᡃࡀᅜࡢ⌧≧ ࠖࠊ21࣮࣌ࢪࠋ 
㸦40㸧 㹉㸬࣐ࣝࢡࢫࠗ㈨ᮏㄽ ➨୍ᕳ࠘ྥᆏ㐓㑻ヂࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1983ᖺࠊ264࣮࣌ࢪࠋ 
 









How to live in the terminal stage. 
                       Hiroshi Hayashi 
